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Gizi yang baik pada anak
sekolah merupakan investasi
suatu bangsa, karena di tangan
generasi muda bangsa dapat
melanjutkan pembangunan
yang berkesinambungan
Di Indonesia masih mengalami banyak
masalah, terutama masalah gizi pada anak. 
Permasalahan yang dimaksud antara lain 
kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir
rendah, pendek, kurus dan gemuk
Permasalahan gizi di Indonesia selama 
beberapa tahun terakhir menjadi sangat kompleks. 
selain kasus gizi buruk yang masih banyak terjadi 
dikalangan masyarakat ,saat ini kecenderungan 
gizi lebih / obesitas pada anak-anak yang terjadi 
dalam masyarakat menjadi masalah yang baru. 
(nurdyansyah, 2015)
Untuk mencapai status gizi yang baik pada anak
sekolah diperlukan perilaku makan yang baik sesuai dengan
gizi yang mereka butuhkan (Suwito, 2017)
Perilaku makan yang baik tersebut didapat dari peran orang 
tua yang sangat penting untuk memilih makanan yang kaya 
nutrisi dan energi untuk anak usia dini.
RINGKASAN
Gizi yang baik pada anak sekolah merupakan investasi suatu 
bangsa, karena di tangan generasi muda bangsa dapat melanjutkan 
pembangunan yang berkesinambungan.Untuk mencapai status gizi
yang baik pada anak sekolah diperlukan perilaku makan yang baik
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi modern. 
Perilaku makan yang baik tersebut didapat melalui pendidikan di 
rumah tangga atau keluarga dan di lingkungan sekolah agar mencapai
status gizi yang baik. Pada anak sekolah diperlukan perilaku makan
yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi modern. Perilaku
makan yang baik tersebut didapat melalui pendidikan di rumah tangga
atau keluarga dan di lingkungan sekolah .
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